



























































度为 36. 3%, 其中, 出口 1360亿美元, 进口

























售总额中, 市场化价格比重为 94. 8%,国家定
价比重为 3. 7% ,其余 1. 5%为国家指导价;在
农产品收购价格中,市场价格比重为 90. 4%,
国家定价比重为 6. 7% ,其余 2. 9%为国家指
导价; 在工业生产资料出厂价格总额中, 市场
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